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Abstrak 
 
TUJUAN dilakukannya penelitian ini adalah untuk melakukan pengukuran tingkat risiko billing 
system  pada PT JAS, dimana dilakukan tahapan mengidentifikasi risiko pada billing system, 
memastikan kehandalan manajemen risiko yang ada, dan memberikan perencanaan terhadap 
risiko yang ada. METODE PENELITIAN yang digunakan adalah  melakukan studi 
kepustakaan, dan melakukan proses perolehan data-data dengan melakukan observasi ke 
perusahaan terkait, melakukan wawancara kepada pihak terkait, dokumentasi, dan melakukan 
pengukuran tingkat risiko dengan metode SWIFT. ANALISIS yang dapat ditarik dari data yang 
ditemukan adalah perusahaan kurang serius dalam menanggapi risiko yang paling berbahaya 
atau yang berhubungan dalam pencapaian target  perusahaan itu sendiri. Alasan dibalik 
pernyataan tersebut adalah karena pada risiko terlambatnya proses closing billing perusahaan 
menganggap risiko tersebut berdampak kecil karena bisa dialihkan ketagihan periode berikutnya. 
Juga mengenai risiko bencana, perusahaan yang dimana lokasi server dan operasional saling 
berdekatan sayangnya tidak memiliki perencanaan DRP yang baik. HASIL YANG DICAPAI 
dalam penelitian ini adalah risiko yang ada dalam perusahaan masih memiliki tingkat keterjadian 
yang rendah dan tingkat dampak yang rendah bagi perusahaan. 
SIMPULAN yang dapat diberikan bahwa risiko yang ada pada perusahaan masih memilki 
tingkat yang rendah dan pihak IT dalam perusahaan masih mampu dalam menangani risiko yang 
ada dan melakukan tindakan alternatif dari risiko yang ada. 
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